




5,501 -- 892 1,620 589
8,431 -- 4,298 3,934 199
10,602 -- 6,725 3,691 186
11,396 -- 8,330 2,866 200
13,228 -- 6,309 6,494 425
16,809 -- 8,333 7,596 576
24,901 4,610 7,721 9,830 226 1,879 512 123
27,311 5,109 8,475 10,149 238 2,517 626 197
28,917 5,448 9,111 10,300 250 2,833 717 258
30,363 5,619 9,537 10,474 309 3,269 837 318
31,615 5,835 9,628 10,798 363 3,658 962 371
32,961 6,130 9,837 11,055 346 4,080 1,089 424
33,725 6,287 10,042 11,126 345 4,291 1,173 461
33,852 6,311 10,083 11,153 341 4,323 1,180 461
33,955 6,342 10,079 11,177 352 4,355 1,189 461
33,924 6,307 10,034 11,192 337 4,370 1,214 470
34,175 6,383 10,115 11,243 334 4,416 1,213 471




















הפוקת בכר רסח ינוניב בכר
3לודג בכר
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.ינוניב בכרכ בשחנ 2000 עונמ חפנ לעב בכר 2005 תנשמ
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